















































































































るため５段階評価を３段階（“５：非常に満足 ”と “ ４：
満足 ” を “ 満足 ”，“ ２：不満 ” と “ １：非常に不満 ” を


































⑭ “ 編入対策・指導 ”，⑯ “ 学習スキル習得への指導 ”，













かったのは㉗ “ 講義室や実験・実習室の施設設備 ” であ
り，７割以上の学生が満足と回答した（㉗は本学科独自
の設問で，他学データと比較できなかった）。一方で㉖




実施年度 対象学年 回答者数 在籍者数 回答率（%）
2015
15F※（１年次） 151 160 94.4
14F　（２年次） 155 166 93.4
2014
14F　（１年次） 150 157 95.5
13F　（２年次） 138 162 85.2
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かったものは， “ 興味ある分野の勉強 ” から “ 自由
な雰囲気 ” までで，総じて８割程度の学生が肯定的に評
価し，学年，年度を問わず高い満足度が得られた（図６）。
対照的に， “ボランティア活動 ”， “サークル・ク
ラブ活動・部活動 ” では評価が低い結果となった。中村
学園大学・中村学園短期大学部学生生活実態調査報告書
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